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Purpose: To clarify the relationship between the status of nursing task delegation to nursing assistants and other professions in 
Fukushima Prefecture regarding their work.
Methods: A self-administered questionnaire survey was conducted on nurses working in hospitals in Fukushima Prefecture 
regarding the current and desired states of delegation of nursing duties based on their view of nursing. We calculated basic 
statistics, and percentages for the degree of agreement between the current and the desired states of delegation.
Results: The number of valid responses was 2₄₁ from ₁₄ facilities. The majority of the respondents answered that they 
currently provided most of the assistance with patients' activities of daily living together with nursing assistants, and that this 
duty should be provided together with the nursing assistants or delegated to them. For example, 32.₄％ of foot baths are 
currently performed only by nurses, while ₄2.₈％ of nurses said it would be better to delegate this task. Those who perceived 
the workload of nurses to be high were more likely to say that some of their duties should be delegated to nursing assistants.
Conclusion: The current study showed that nurses prefer to provide assistance with patients' activities of daily living with 
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人数 （％）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































療養上の世話の内容別看護職の認識 ｎ Mdn（範囲） ｎ Mdn（範囲） ｎ Mdn（範囲） ｐ値 多重比較
〈食事〉 １．配膳・下膳 業務量は多いか 4 4.25（3） 132 4.24（3） 103 4.58（4） 0.002（2）－（3）＊＊
専門的な知識を保有しているか 4 3.50（1） 131 3.60（4） 103 3.75（4） 0.251
キャリアアップしたいか 4 3.00（2） 131 3.60（4） 102 3.88（4） 0.035
看護判断に自信をもっているか 3 3.33（1） 131 3.26（4） 103 3.44（4） 0.172
看護にやりがいをもっているか 4 3.00（2） 131 3.56（4） 102 3.62（4） 0.317
看護職は専門職として認められているか 4 3.67（2） 131 3.77（4） 103 3.76（4） 0.989
〈排泄〉 ６．おむつ交換 業務量は多いか 4 4.50（1） 118 4.18（4） 116 4.58（4） 0.000（2）－（3）＊＊＊
専門的な知識を保有しているか 4 3.50（1） 117 3.62（4） 116 3.72（4） 0.441
キャリアアップしたいか 4 4.25（1） 117 3.60（3） 115 3.81（4） 0.128
看護判断に自信をもっているか 4 3.25（4） 117 3.32（4） 115 3.37（4） 0.825
看護にやりがいをもっているか 4 3.67（1） 117 3.61（4） 115 3.55（4） 0.834
看護職は専門職として認められているか 4 3.67（4） 117 3.61（4） 116 3.68（4） 0.378
〈清潔〉 ₁₁．ベッドメー
キング
業務量は多いか 8 4.29（2） 102 4.26（3） 128 4.51（4） 0.033（2）－（3）＊
専門的な知識を保有しているか 8 3.43（2） 101 3.56（4） 128 3.77（4） 0.062
キャリアアップしたいか 8 3.50（3） 100 3.64（4） 128 3.80（4） 0.448
看護判断に自信をもっているか 8 3.00（2） 100 3.30（4） 128 3.39（4） 0.318
看護にやりがいをもっているか 8 3.40（3） 100 3.62（4） 128 3.56（4） 0.731
看護職は専門職として認められているか 8 3.50（1） 101 3.97（4） 128 3.63（4） 0.005（2）－（3）＊＊
12．清拭 業務量は多いか 6 4.33（1） 130 4.30（4） 102 4.52（3） 0.057
専門的な知識を保有しているか 6 3.80（2） 129 3.63（4） 102 3.71（4） 0.527
キャリアアップしたいか 6 4.33（2） 128 3.55（4） 102 3.92（4） 0.005（2）－（3）＊
看護判断に自信をもっているか 6 3.75（3） 129 3.27（4） 101 3.40（4） 0.208
看護にやりがいをもっているか 6 4.20（2） 128 3.58（4） 102 3.55（4） 0.167
看護職は専門職として認められているか 6 4.20（2） 129 3.76（4） 102 3.76（4） 0.450
13．洗髪 業務量は多いか 9 4.38（2） 109 4.29（3） 120 4.49（4） 0.132
専門的な知識を保有しているか 9 2.71（3） 108 3.66（4） 120 3.72（4） 0.021（1）－（2）＊（1）－（3）＊
キャリアアップしたいか 9 4.00（3） 107 3.67（4） 120 3.74（4） 0.683
看護判断に自信をもっているか 9 2.71（3） 108 3.33（4） 119 3.38（4） 0.183
看護にやりがいをもっているか 9 3.50（3） 107 3.61（4） 120 3.56（4） 0.860
看護職は専門職として認められているか 9 3.67（3） 108 3.79（4） 120 3.76（4） 0.956
14．口腔ケア 業務量は多いか 7 4.33（3） 131 4.28（3） 97 4.55（4） 0.017（2）－（3）＊
専門的な知識を保有しているか 7 3.40（3） 130 3.60（4） 97 3.74（4） 0.203
キャリアアップしたいか 7 4.29（1） 129 3.66（4） 97 3.75（4） 0.141
看護判断に自信をもっているか 7 3.40（3） 130 3.26（4） 96 3.44（4） 0.174
看護にやりがいをもっているか 7 3.67（2） 129 3.56（4） 97 3.59（4） 0.857
看護職は専門職として認められているか 7 4.17（4） 130 3.77（4） 97 3.74（4） 0.571
16．足浴 業務量は多いか 4 4.50（1） 77 4.22（3） 155 4.48（4） 0.043（2）－（3）＊
専門的な知識を保有しているか 4 3.50（3） 77 3.67（4） 155 3.67（4） 0.970
キャリアアップしたいか 4 4.33（3） 76 3.68（3） 155 3.73（4） 0.655
看護判断に自信をもっているか 4 3.50（3） 77 3.38（4） 155 3.32（4） 0.786
看護にやりがいをもっているか 4 3.67（3） 76 3.69（4） 155 3.53（4） 0.256
看護職は専門職として認められているか 4 3.67（2） 77 3.96（4） 155 3.70（4） 0.141
17．陰部洗浄 業務量は多いか 6 4.00（3） 131 4.25（4） 99 4.57（3） 0.002（2）－（3）＊＊
専門的な知識を保有しているか 6 3.80（2） 130 3.56（4） 99 3.80（4） 0.043（2）－（3）＊
キャリアアップしたいか 6 4.00（2） 129 3.61（4） 99 3.88（4） 0.081
看護判断に自信をもっているか 6 3.80（2） 130 3.24（4） 98 3.43（4） 0.046
看護にやりがいをもっているか 6 3.80（2） 129 3.57（4） 99 3.60（4） 0.732
看護職は専門職として認められているか 6 4.20（2） 130 3.80（4） 99 3.70（4） 0.304
委　譲　傾　向
より看護師がする（1）一致している（2） より委譲する（3）
診療補助の内容別看護職の認識の内容 ｎ Mdn（範囲） ｎ Mdn（範囲） ｎ Mdn（範囲） ｐ値 多重比較
〈呼吸〉 23．ネブライザー
の実施
業務量は多いか 4 4.50（1） 172 4.30（4） 61 4.63（3） 0.008（2）－（3）＊＊
専門的な知識を保有しているか 4 3.33（3） 171 3.63（4） 61 3.79（3） 0.241
キャリアアップしたいか 4 3.25（3） 170 3.59（4） 61 4.11（3） 0.002（2）－（3）＊＊
看護判断に自信をもっているか 4 3.00（3） 170 3.31（4） 61 3.44（3） 0.297
看護にやりがいをもっているか 4 3.33（3） 170 3.54（4） 61 3.75（4） 0.170
看護職は専門職として認められているか 4 3.25（3） 171 3.78（4） 61 3.76（4） 0.893
〈処置
・与薬〉
24．創傷処置 業務量は多いか 4 4.00（0） 200 4.37（4） 30 4.72（3） 0.027 　ns
専門的な知識を保有しているか 4 4.00（0） 199 3.62（4） 30 3.91（4） 0.090
キャリアアップしたいか 4 4.33（3） 198 3.68（4） 30 3.90（3） 0.378
看護判断に自信をもっているか 4 3.75（1） 199 3.34（4） 30 3.23（4） 0.333
看護にやりがいをもっているか 4 4.25（1） 198 3.58（4） 30 3.48（3） 0.150
看護職は専門職として認められているか 4 4.00（0） 199 3.79（4） 30 3.58（4） 0.421
27．外用薬の貼
付・塗布
業務量は多いか 11 4.55（1） 156 4.28（4） 72 4.58（3） 0.009（2）－（3）＊＊
専門的な知識を保有しているか 11 3.50（2） 155 3.58（4） 72 3.87（3） 0.014（2）－（3）＊
キャリアアップしたいか 11 3.60（4） 154 3.69（4） 72 3.75（3） 0.794
看護判断に自信をもっているか 11 3.33（3） 155 3.26（4） 71 3.50（3） 0.066
看護にやりがいをもっているか 11 3.67（4） 154 3.54（4） 72 3.66（3） 0.529
看護職は専門職として認められているか 11 3.29（3） 155 3.77（4） 72 3.83（4） 0.182
注．委譲傾向とは，合計回答者241人をより看護師がする，本来の委譲と現実の委譲が一致している，より委譲するの３群に分けている．
　　Kruskal-Wallis 検定を行い，多重比較は Bonferroni 多重比較法を用いた．部分標本ｎが３以下の検討では，Kruskal-Wallis 検定の別表を用いた．
　　また，多重比較の有意確率は＊ｐ＜0.05，＊＊ｐ＜0.01，＊＊＊ｐ＜0.01とした．
注．委譲傾向とは，合計回答者241人をより看護師がする，本来の委譲と現実の委譲が一致している，より委譲するの３群に分けている．
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看護業務量が多いと感じる看護師は８割程度と多かった．
３．現在の委譲状況と本来のあり方の委譲で，より委譲
する傾向に回答された看護業務の項目では看護師は業
務量の多さを認識していた．
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